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lJAPíTULO PRIMERO
LIBERTAD y LIBERTADES
El mundo nunca ha tenido una buena defini-
ción de la palabra libertad, y el pueblo Ameri-
cano, justamente en este momento, necesita una.
Nosotros todos nos declaramos por la libertad:
pero al usar la misma palabra,no queremos sig-
nífícar" 10 mismo... Hay aquí dos cosas, no sólo
diferentes sino incompatibles, Ilamadas por el mis-
mo nombre, libertad.
A1lRAH.A:U: LINeoLN.
1. Considerando que el vocablo libertad ha sido usado prác-
ticamente para describir cualquier cosa buena en la vida, sería
de muy poca utilidad comenzar preguntandoqué es realmente
libertad. Para casi todos los significados de este término, el
más discutido y del que más se ha abusado de todos los tér-
minos políticos, puede invocarse lID respetable linaje. Más bien
comenzaremos por establecer resueltamente lo que queremos
expresar por libertad y consideraremos los otros significados,
enun orden riguroso para definir el sentido en el cual usaremos
exclusivamente la palabra. En primer lugar nos interesaremos
sólo en comprender este significado con precisión. Tal estado,
al que confinaremos estos términos, es de suprema importancia,
y creemos de mayor importancia que otras cosas buenas a me-
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nudo descriptas con el mismo nombre, y que emergerán gra-
dualmente de la discusión.
Al decir libertad queremos significar el estado de un ser
----... _. ~. ~'-. .._> _-_ ," "'... •
humano que 110 ~sta sUJeto a la coerción de oh;os sere::¡ huma-
nos. La libertad en este sentido se describe, por lo general, COliO
libertad ~dividual o personal, y cuando sea necesario recorilaZ;-
que ésta es la libertad de la que estamos hablando, .usaremos
tal término. Evitaremos la expresión "libertad civil", que a me-o
nudo se usa en el mismo sentido, porque se presta a confusión
con libertad política -lo cual es inevitable desde que "civil"
deriva del equivalente latino de la raíz griega de "política".
~diatamente veremos que esta condición de libertad es
l~estado al ·91.18 podemos tenerla esperanza de aproximarnos,
muy de cerca.' pero que nunca puede alcanzarse enteramente
~ sociedad. De esto se deduce que el próposito 1 una olíticl;t
d~libertad debe ser re uc 'a mmimo la coerción o sus dañi-
nos efectos). pero que no puede ser" eliminada por completo.
También será claro que al definir así la libertad en términos
de eoereiénvestamos desviando algunas de las dificultades ha-
cia otra palabra, que ';aría casi tanto en su significado coma
la misma palabra libertad. Más adelante nos ocuparemos de
aclarar este significado. Pero ya se ha ganado algo si aislamos
esta-parte del amplio campo cubierto por un término vago, que
sobrepasa el campo de otro término casi tan vago como aquél.
Por el momento, debemos contentarnos cap eElto Y posponer el
examen' de la coerción.
-~:.
~-;:,.S,ucede así~el significado de libertfld (1\18 hemos adop-
tado es el más antiguo, y es el sentido' original, de la palabra ;
~ ----------- - --pero esto es relatlvamente de poca importancia.~mbiénha_
sido llamado significado vulgar de la libertad, y: teniendo en 0,'
~en.ta tod~ confusión .que los filósofos .han. creado~
rjllinamiento del significado,estoy di~o aaceptar~
finición,,;.Lo importante es, que se. trata. de unaignifieado dis-
tinto, que en este. sentido, libertad significa una cosa -y sólo
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una cosa, y queesta libertad no sólo es deseable por razones
diferentes de aquéllas qnenos hacen desear otras cosas, tam-
bién llamadas libertad, que eorretponden a diferentes ideales
que pueden a menudo pugnar unos con otros-,Hablando estric:
.tamente, estas otras "liJ::ertades" no son especies distintas del
-iñ!smo género. sino conceptcst:;talmente diferentesqr:.e debe-
rían mantenerse rigurosanlente aparte. Aunque en algunos de
1(;; . otros sentidos puede ser legítimo hablar de diferentes
clases de libertad, "libertad de", "libertad para", en nuestro
sentido la libertad es una, capaz de variar en grado pero no
en clase.
J'a confusión que existe acerca del significado ele la p~­
bra,parece que se remonta al tiempo en que el hombre COmell-
i§ por primera vez a -pensar en él. Pero él hombre, por -lo me-
nosel hombre occidental, ápareeeverrJa historia dividido en
libre y no libreo esclavo, y esta distinCión tuvo 'un significado
muy definido. La libertad del hombre libre difería ampliamente
en grado, pero en E11 grado de una independencia de la cual el
esclavo estaba completamente privado.;m,sta lil~ertad consiste en
1~ pcsibilidad de una persona para actuar de acuerdo cons~
propias decisiones y' plánes, sin estar sujeta irrevocablemente
al deseoere otra persona que por decisión arbitraria pueda for-
zarla a hacer u omitir cosas determinacks. -
Lo rimero que se debe destacar acerca de e::.te conce to
es que. en este -sentido, •alertad -se réfiere- exdusivamente á
una situación social, a relaciones con otros hombres. y 9ue la/
-(mica limitación respecto a las Eosibilidades' de un hombre. para
;;tual' de acuerdo a su llropia decisión,es la coerción efectuada ~
P9rQtIQSI~stosignifica que la esfera de acción de las posib!E:~
lidades físicas entre las cuales 1m -hombre puede elegir en -un~_. ~omentodeterminado,no tIene pacta -que ver con la liber~en el sentido que nosotros le damos. El alpinista que se hallasobre una pendiente difícil, que solo ve una salida para salvar
su vida; puede todavía ser perfectamente libre, aunque noso-
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trosnoslimitaríamcs a deeirqu« .aún tiene alguna probabilidad
de elección.JYlu<~h8.gente· también habrá mantenido ·su 'eonvie-:
ción acerca del significado original de la palabra libre, para
darse cuenta de que, si el mismo alpinista cayera en una hendi-
dura profunda y fuera incapaz de salir de ella, podría ser.Ila-
mado no - libre solamente en. 1lU sentido fig~lrado,:y que decir
que está privado de libertad:o. está cautivo, es emplear tales
términos. en un sentido diferente de aquél-en el cual se aplica
a las relaciones sociales.
Por supuesto es. muy· impOi'tante el nÚmero de posibili~
é!.es Emtre las cuales uno puede elegir. Pero es mi' asunto dife-
rente el saber, al elegir entre ·cualesquiera posibilidacles qu;yQ
tenga, hasta dónde puedo llevar a cabo mis decision~§l, sin que
~as pers~as me lo impidan; hasta L~Q.~ la de9i.si6~ent~
cm;sos de aCCIón aIternahvos-~Íl1¡~ posibles y conocidos
para una persona, permanecen conella~1o hasta dónde las con-
diciones sobre las cu:ales dehe basar stts ·decisiones pueden ser
'~beradarriente alteradas o rnanipuladas por otros; con el pr~ _
pósito r1ehacerla actuar como ellos deseall... En tanto que una
ipersona tenga. una segura esfera privada en la cual otros no
:1; puedan interferir; en tanto que todo io que la rodea no pueda
I ser manipulado por nadie con el fin de frustrar-sus iuteneio-
7 ues del momento, tal persona es libre. de. co.nstr1-ti.r. su propia
~ vida,. po.r más que la elección sea mllipeque~a.). p..91.' .ll1¡ís que
.'J las alternativas que se le brinden sean 1ll.1:lJ'..es(ia.sas .
Esta concepción de libertad Ilegará a .seLCO.lJlIMt.amente
clara, después que hayamos examínadominuciosaineute no sólo
la concepción afín...de..coerción,. sino. también.ténminos. relaeio-
nados tales como arbitrariedad,· reglas generales, etc... El. pró-
ximo paso y el más Útil, sin embargo, será poner eucoatraste
nuestro provisional. concepto de-libertad ..c-on: los.otcoasignífí-
radas con 'los cuales esta palabra ha llegado ª.est.~'..ti'!P firme.·
mente asociada. Esos significados tienen en común con nues-
tro concepto el que ellos también describen estados que los h0111-
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bres miran como muy deseables, y hay por supuesto también
algunas otras conexionés entre aquéllos y nuestro significado
que han hecho que se usara la misma palabra. Pero nuestra .
tarea inmediata debe ser descubrir las diferencias tan firme-
mente como sea posible. Decir que nuestro concepto difiere de
los otros no .indiea, sin embargo, que describa algo más impor-
tante.~e esperamos demostrar que la libertad, en el sig-
l~ado que nos~ti'6s le damos, esiundamentalefl un sentido
en el que los otros no lo son, porque origina las fuerzas para
e'fcrecimiento de una civilización· -la Única en que podemos
tener la esperanza de alcanzarla en algún nivel- falta mucho
todavía para que lleguemos a obtenerlo.
2. El primer concepto de libertad al cual debemos oponer
nuestra libertad individual, es ampliamente recon¿cido 'como
preciso. Ejl lo que se llama_comÚnmente "libertad política",
la participación del individuo en la elección de su gobierno"
_ .~n el proceso de legislación y el control de la administraeién.
Representa runa aplicación del concepto de libertad, a. grupos
de hombres como un todo, es un concepto relativo .a una especie
de libertad colectiva. Como en otra oportunidad considerare-
mos las diversas relaciones entre libertad individual y demo-
cracia, podemos ahora ser breves al discutir este concepto.
Mucha gente tiene 'conciencia de que la libertad políticl'l
es algo diferente· de la libertad individual. Un pueblo libre. en
e~e sentido. no es necesariamente un pueblo de hombres libres.
No es necesario participar de esta libertad colectiva para ser
libre como individuo. Muy poca gente sostendría que Ioshabi-
tantes· del distrito de Columbia. o un residente extranjero en
los Estados Unidos; o cualquier persona demasiado joven para
teuei: derecho a votar, no gozan de una libertad-individual come'
pleta.iporqué-no comparten la'libel'tadpolítica.En realidad,
millones de personas han llegado a los Estados Unidos para
gozar de la libertad, aunque provenían de paises en los cuales
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tuvieron completa participación en el proceso demecrátieo, y
hubieran llegado aun sin la probabilidad de convertirse en eiu-
dadanos .después de unos pocos años. Sería absurdo argumen-
tal' que un hombre o una mujer joven' que comienza a actuar
en la vida, no sea libre por haber dado su consentimiento al
orden legal en el cual nació, al que no le conoce alternativa y
al que incluso toda una generación que pensara en forma dis-
tinta ala de"sits'j:>adres'; -Úm'tiJ..fá: 'i;oder -de-alterar sólo después
que ellos áIcan'zai'an l~edad ~adura.'P~';':6 po~- estií razó~ no
dejan'o no-necesitan dejar'Cié-'ser -libl~'és~":R'éiaclo~~~ la libertad
individual con el consentimiento e-~~una-dé"iasfuentes de con-
fusión modernas acerca de la libertad; la palabra. se refiere
.en esta relación a otra cosa. Si alguien desea "identificar la
libertad. " con el proceso de participación activa en el 'poder
público y en la preparación pública de las leyes", tiene, por
sUPlu~sto,.lib.ertª,d"Ilªra.hacerlo.. BnIo ,único que debemos in-
sistir es én que esape:r:&QlJ._a.a(:hmte..mw..está -hablando de' algo
d{ferente deaquello mlSl~Q1Lin.Q]..1!nb_e"y_ql,lJ~..,gJ. J-1S0 . dalrnísmo
nombre, no significa de ningún modo .que unacosa-seaen al-
gún sentido, un sustituto de la otra.
Lo que hace aparecer un tanto desafortunado este uso del
término libertad como dependiente de un consentimiento, es
que oseureceelhecho de que una persona puede 'Votar u obli-
garse a una esclavitud-y así consentir' en perder su libertad,'
en. el sentido original o 'Vlllgm: 'de la p~l1abra.•·Requeriría de
no~¿tros al'gilliieÍ1iár~ "por'-éj'é~pio:"q~~ ~n'Jesi.íita' tódÉiviii es
libl:e .después' d~-'hab'é~~~'~otiietÚi~'~biu:;;.t;;fi~~é;:t~'a--ios"prin-
eipios de su orden los cual.es, citando .las mismas· palabras
de su fundador, encierran la resolución de que "en las manos
de mi Superior, debo ser una cera suave, alguien de quieu él
pueda requerir 10 que le. agrade. ser de ese modo . para escribir
o recibir cartas para hablar o no con .tal personao semejante;
y debo poner todo mi fervor en ejecutar celosamente y exacta-
mente lo que se me ordena. Debo considerarme como un cadí"
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ver que no tiene inteligencia ni voluntad" ser como una masa
damateria q{¡~ sin. resistirse- se deJa colocar donde le plazca
a'ei:ia1qi.úel;a~;'có~o ü)i)j'iist6~ 'én: '~l,an~s,J~ 'i~l ~ii,ci~ilO,~',q~ilo
usa de acuerdo a sus necesidades o lo coloca donde le conviene .
Así, yo debo estar bajo las manos de la Orden, para servirla
en el modo que lo juzgue más útil". .
-._- .-. -.. '-~ -- - .,. -
.~ hecho"cle .m.w .m1e.st~·~,gen.e.J,'~ción ha visto a mi-
llones q,eJ?e!~sºl1,as ue h n vctado ara sí nll§mas.ll:na escla-
vitud virtual, ha hecho. comprender que la oportunida e· e·
t~~~~¡:"n~l~stro g;l~ie;no':p.p _s~~.i.fica qu~:~l p.l1~blo eleg~á
lID sistema de 1ilJRl'telc1,· Q que C:l1alq1úer .. ~$tg1l1ft ..cu,w, .él. .llay,a
elegido esnecesari~l.1nente.1JIuistema de libertad. .Oualquierdís-
eusión sobre el. valor .d~. Jí!c, .libertad"seríajI).suWaJlJ~iÑ-,si .<1efi-
nimos como lID reino de libertad a cualquier régimen que nos
guste.
3.~o 'signiricadó-deliberta.d", eS el de 'libertad inte-"
rlói;o 'sÚbjefíva:'Esta;-qülzás'üiái:l"ínlimaÍnente relacionado ·COl~
el delibei'fad1;dividualy· por lo tanto séIecoiífimdé con más
facilidad: 'Talii~~iéri' 'se-fefierel:1; llf medid~; eií.:'que·unii,·persona
~ , . "
es guiada en sus acciones por su propia y deffberada voluntad,
y por la medida. en la ·cual su elección está determin.ada PSI
sJ! razón o por convicciones perdurables, másqú'-epor circuns- .
Jt.n~",.m,mentáne",. p.·..ero. lo con.trar.io ~e. '~liberJ:~d in.terior"no e31a ccerción ereetuada por otras person~ sino la influen-cüi de las emociones ode la debilidad moral () física...Siuna
.... ~eJ'sonano tiene éxito al realizar lo que después .d;;;obria re·
flexión ha decidido hacer, sijsus intenciones o sus, motivos o
I su fortaleza le fallan en: ·el momento crítíc.o'y le .impiden tea-
lizar lo que de algún 'modo todavíadesea hac~r, 'aveces tam-
bÍen: 'd¡iétPio~ i:iiie"uó-,e"i:i ·libr.e:: 'T:¡úi1blén,:'~ócaiíona.:ftnetite :aplica~
mos 'est¡.tériühío~á" 'Ía'gente· ciíatido1;i~~iünó·s·.qüe fi{igrib~ú¡~ia
o':ii:i."superstici611·1c··lÍJipiaé·'ha(léi: -16· 'qu~··GreeIÍÍo·s '~lle d~bería
hacer si estuviera niejor informada,
1
i
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.4. Ninguna de estas confusiones de Jibertad indiviclual.con
eoneeptos-diferentes que tienen .elmismo nombre, es, sin, em-
bargo,. tan peligrosa; como aquélla¡ .relativa aun .tercer.sígnifi-
cado de libertad y al que ya nos-hemos refeí-ido i: el' sentida .'.
en el cual '~1ibertad:' se usa para describi!' "la habilidad física·
de ,hacer ió"~lueyO quiero",.mi podel~ode. satisfacel'tnis .deseps
¿-la amplitud de la variedad.de eleccionesqueteng'oalltemí.
Esta -esIaelase de "libertad" que está simbolizada; en-los sue-
. ños de muchas personas, por la ilusión de; que "~Í1~s pueden
La capacidad de una persona para elegir. entre las alter-
nativas que se .le presentan o para .afirmarse en lina .resolu-
ción que ha concebido, son, una vez más, algo muy djferente
del problema. de resolver hasta dónde' otras personas .pueden'
imponer su voluntad. sobre ella. Ambas cosas no careeenide.,
cierta eonexión : .ver81~Os .que .las diferencias. en la fuerza de
voluntad puec1en dar por result.ado· gÚé,-para algunas personas
las circunstancias pueden, significar coerción, mientras quepal:a
otras.cohstitu;yen simplem.ente lilla'de las innumerablesdificul-
tades que todos debemos superar al realizar· nuestros püines:
::~:>"La·libertad interior 'y la libCfta-d· en el sentid.) deausenciadé.~
~erei6.n·7 det.el'll1inarán j~illtas ha.s;ta dónd.e 1.ill.a !)ersona puede~· .
li~er uso de lasoportumdades abIertas a ella. 8111 embargo, es;
muyImportante .mª-utener estos. dos éonceptosclaros, porque:
la idea de libertad. interior ha sido terriblemente, aJJeraqapor
la confusión filosófica que existe acerca de lo que-se llama la
líbertad- de .la· voluntad..Pocas -ideas hano-contribuído' tallto . a
desacreditar vel ideal de libertad en general" coma-Ia- erróneacd;::::':c;h::';1S1:':··=:Ó~1l::::ta"':e;;;:0-1;;:'1e='e==l'--:d:':et:'""e'::r=m:':;i':m:;"s:':m:"";'o~ci~e~Íl:':tí~fi~' c.::·o=-a~f:':e'::ct~a---"'e::"n-=':aflg;:'l:::l.U;;:'a:;;".·
manera la •coucepcióll .de· la :responsabiÍidád:·humana.: Por 'el
momento baste con mantene'mos en guardia~'~ontra:esa confu-
sión-y-en.espeeíal. contra el sofisma, al que tan fácilmente con-
duce, de que somos libres sólo cuando hacemos lo que ell cierto
sentido debemos hacer.
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volar, de que pueden librarse de la fuerza de gravedad y pue-
den moverse "libremente como un pájaro" hacia donde quie-
Tan, o' que-pueden poner en movimiento grandes' fuerzas que
alterarán su medio ambiente de acuerdo a su gusto. Con todo,
aunque éste ha sido durante mucho tiempo un uso común y
metafórico de .la palabra, algunos han si<ilo hasta hace' peco lo
suficie,gtemente tontos corno para confundir esta libértadfren-=- "
tf"a todos .los obstáculos para el cumplimierito'dé nuestros de:
secs, esta' libertad que' significa. olhílipotencia: 'con la libertad
individual que puede alc'anzarsepor cualquier clase. de orden
··¡;;~ci:ill.: Sólo desde que esta.confusión hasidodeliberadameñte.:
fonientada como un argumento político; ha llegado a ser peli-:
grasa y hasta siniestra. U~'ez gue egte significado de' 'libre",
que identifica libertad cen- Eoder, es admitido como refiri~
dose a la nllsma idea básica de la libertad individual, ll6 hay
e;:;:- verdad ·límjte. al sofisma por et cual. cualquier· argumento
P;a la libertaduuede trocarse en su opuesto; no hay ,freno
a"los . engaños .por los cuales la gente uede ser ~~hortada en
~S:.~.~'in.:~.!t..~.~:.~I.C.'..,.~.o:.'.;E..r.;.~.,..:.~.a.:.~.1:p.:.C..:.r~~~.y.;.l.. dC.e.·.orn.'f~~.tCO;ti;.·•.~.•,,¡.. ·
sobre la~circ~{nstaIl~ias y que. eJl todos'ios'régIméne~-t~t'~íÚ~~ .
rios mode~~o~ ~l:noÍribre'de libertad ha sido·supririíidó~.JJ.nom-
bre de la libertaq.
~transición deLconcepto..de Jjbertad~diVidual al del!.-~ ~. el] el ~ido de poder; ha' sido-en·,gran. parte .facilitado, por la·tradición-filosófic~.-gue-eÍnplea.el·,.término."'restrichión"donde. hemos 'usado "coerción";Rilstricción sería en cierto mo"
~lma palabra más conveniente, si siempre se recor.dara eón
clarJdad que en su sentido: estricto Eerefiete auna actividad:
humana y presupone la acción de tilla persona o-perEOnasAl1!L.
restringen algo. Usado en este sentido tiene la ventaja de recor-
darnos que las limitaciones a la 'libertad consisten en gran es-
.;.."_ ~ .. _ _ •.... _.N. . _"', .•.. _.•...• ~.
'cala,' en impedir que las personas hagancosasj:mieiltras que el'
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concepto de coerción acentÚa más el sentido de que obliga a
realizar cosas determinadas. Ambos aspectos, por supuesto, son
realmente importantes y para ser precisos hablaríamos mejor.
de la ausencia de restricción y represión. Desafortunadamente
ambas palabras han sido usadas por lo general para las restrie-
cienes de la actividad humana que no son ode origen humano,
y así .resul~a. f~(lilel. P?sO" que. yª, desde la definición de libertad
como ausencia de restr.!gción hasta llegar a definirla como' 'la
a~!s~.1~c~?:.de oob,s:tª-~l!l.9so.p.ªra !q,o realizacióurle nuestros deseos"
o simplemente "la ausencia de impedimento externo", que es
por supuesto equivalentea definirla como poder efectivo para
alcanzar lo que deseamos.'
Esta pecuJtm.'oconJ~.siÓn intelectual es particularmente alar-
l11ante'po~:ql~eha 'p:enetrado muy pl:Qf.U!1.9.alllente en las cos-
tumbres de aquellospaíses donde la libertad individual es aún
muy protegida.' En 'lo~'E~taciosUnié1os·en·.p~~rti~¡,J~i:~.ineluso
ha "llegadJ a'~e; ·:~~obas~~sÚfl'fl.e. 'i~ firci~~#~ ~9~inª~fe.y
.? ~~~~;t~:::~é:d~·:~~~~~ai,0;~i~-nZ~~¡;~~t1~:;;~~.
~' demaiÚi;¡;'·':P.9!<é·P9·ª~~· ;,~ -: ;Jib~tt~d-e~ . poder, .pode~"ef~:iW;pará haget··:~s.as· específicas'~i.:li}t llegado a. s<;t llarte ~ª-oid lo íadie:"1Wo o dos grandes1>artielos políticos; .respalda apor Fran~~"" •. "·~'- ..o..·.· 0'" , .
. 5.•~a cOIgusión entie'este~ignifieadoele. Ú:f}ertid'Y':éf'si{óri:'
fi~ado "origij;i~I,e6iíciu~;"pot'supllesto, a'1a"ia~iitifjc~iCl6n:' de]-
."$0 t~ad "~ñes~arc y :'prop-Ol~cio~a_:e.Cpretexto para. '~~p16tii'
fci¡fo 'el prestigIO y; el respeto que acompañalÍ a .1apaJabra li,.
l?~~~~~~~~?~l~las e;tig~ncias ·c1e.lm'InaYor,bieüestar. Con
todo,litunque libertad y bienestar son dos cosas que muchas
i~!'so~'~~d~se~~,-i-~~l~que'a~imudoambas sonneces~ia§ .Para
alcanzar lo que 'deseamos, sin embargo son eÍirerentes..~
82 mi propio' aino y pÜeda elegir 10queqÜiera- º. que las' 'POsi:
bilidades entre las cuales yo pueda elegir sean numerosas o
--
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~sas, son dos circllnstanciascompletamente diferentes. El
cortesana-que 'vive en medio -de lujos -pero-a la' disposición, de
su príncipe (si esto no es lo que él ha elegido, 'por lo menos
es su deber hereditario) quizás en lUl sentido real, sea menos
libre que el pobre paisano o artesano, quizá. sea menos capaz
de vivir su propia vida y de elegir sus propias' oportuni-
dades. De igual modo, el general que dirige un ejército o el
ingeniero quecontrola el pr¿yecto de alguna gran construcéién,
pueden manejar grandes poderes, incluso poderesque eii''j:jarti-
eular son casi íneontrolablss, y con todo, 'pueden muy bien ser
menos libres, más sujetos a 'tener que cambiar todos sus propó-
sitos ir planes a una palabra, de un superior y menos capaces
que el más pobre granjero o pastor de darforma a sus propias
vidas o decidir lo que para ellos es más importante.
Si ha de haber alguna claridad en la discusión de la li-
bertad, debemos. hacer 'la definiCIón,' independiente de la eues-
tión de saber si todo el mundo considera esta clase de libertad
cómo una' cosa buena, y precavernos cuidadosamente de.la ten,
deneia a incluir todo lo que la gente considera como' bueno y
que puede 'de algún modóincluirse en ese título. En efecto, E!2
se puede dudar dé que- algunas personas no valorizan la lib~r­
tad de la cual hemos estado habl~i1do, qÚé' eitas no ven lo¡¡
grandes beneficios que obtienen de la libertad, y estai'án a me"
nudo dispuestas ,3, ~acrificarla paraobteller otras ventajas -in-
cluso frente a la necesidad, de actuar de acuerdo con,slti pro-o
pios planes y decisiones- haciendo. que :Qll~da séntlrse como
una carga, mffi.s que, como un beneficio. Tenemos también que
f enfrentar el problema' de 'si el' beneficio que la mayoría de las
! personas obtiene de la libertad, está de álgún modo relacionado¡ con el 'uso de las oportunidades qúe la libertad les'ofrece, y si
I la causa' por la libertad descansa en personas que la desean
I para ellas mismas. Puede muy bien suceder que los beneficios
1 que todo el mundo recibe de la libertad de todos, no· descansen
\ en los heehos quamuchas personas saben que son los 'resulta-
\
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1 dos de la libertad, y que incluso esa libertad actúe tanto como
\
' una disciplina que se impone sobre-to'd~s~osotros,como a tra-
vés de las inmediatas ventajas visibles que ofrece.
D.ebemos reconocer que podemos ser libres y sin embargo
?ésdiQhados.La libertad no significa todo lo bueno, o la au-
sencia de todos los grandes males. ~r ,libre .puede significar
libertad para morirse de hambre. para tOl;turarse a; sí "misÚlo;
para cometer dolorosos ei'rores y.hasta para' coi-rer peligro' mor-.
':§!'.En el sentido en queusamos el término, el más .rrriserable
vagabundo que vive precariamente de lo que se le presente, es
en verdad más libre que el soldado conscripto con toda su segu-
ridad y relativa comodidad. Pero aunque la libertad 110 siempre
pueda parecer preferible a otros bienes, es aún un ideal.distin-
to que necesita un nombre preciso. Y mientras frente a los
ejemplos de "libertad política" y "libertad interior" hemos
establecido hace tiempo otro uso del término, donde con un
poco de cuidado la confusión puede evitarse, puede parecer
discutible que el último uso del término libertad, del que he-
mos estado hablando, sea aceptable. La tendencia de esta COS"
-rumore ele representar estas libertades de variasclases cómo"'~
"l~ismá cosa, es la fUénte de absurdos peligrosos, -'l.ma tram":
pa verbal que produce la másabsui-da conclusión, Libertad'en
eLiiéiltido' de' pódéi;, o libertad política. o libertad lnteríar, 110
son cosa~'~de'la wsma'ciase que íibeii:ad' iiidividll.aI. en el sen:.
tid;'de que" sacrificand'a' un poco de una cOn el ubjeto" de "obte"
n~'inils 'de-i~' 9tl~a,'-gañ.ª1l10S'en 'ell:iáiance' alg'Ím elemento co-
mÚn ,de lihertad. $on simplenlente" iuéomensurables. Bien po-
d;inos obtener por t~l ii1t~~;c'~mbio:~~U:~"'~os'a'bliena,Pb~ bt1-a
....; -.. '-"", .....;. . -.:-
pero sugerir que h l1y un elemento común en ellas; que hace
sensato hablar del"efectQ que tal intercambio ' tiene sobre -la Ii-
bertacl en general, es cOlls~l111aelo ~sellra~tis~~:Esto se hace en'
la 'más cruda clase de realismo' filosófico que cree que 'porque
... . . . ... . . ... ; ... ,*
empleamos la misma palabra para estos fenómenos debe haber
tanibién un elemento común en ellos. Pero los necesitamos en
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grado sumo por diferentes ra,zones,su presencia o' ausencia:
tiene diferentes efectos y' si tenernos que elegÍr entre ellos no
lo podernos hacer juzgando si COUlO resultado' la Íibertad"comó
tal aumenta, sino sólo resolviendo cuál de estos diferentes 'es-
tados valorizamos más.
6. A menudo se ha objetado en contra del concepto de liber-'
tad que hemos elegido, diciendo que es "simplemimte" un con-
cepto negativo.• Esto es verdad en el mismo sentido según' el
cual la paz es también un concepto. negativo..» según el cual,
la seguridad o tranquilidad o la ausencia de cualquier obstáculo
particular o impedimento son negativos. Es a esta clase de con-
ceptos que pertenece la libertad; y. consiste en la ausencia de
un obstáculo.particular, .Ia coerción humana. Se. hace solamente
positivo por lo que hacemos de la libertad. No asegura ninguna
oportunidad particular, pero permite decidir qué uso haremos
de ella en las circunstancias, en que nos encontramos.
- ,
Pero mientras que los usos de la libertad son muchos. la
:jibert;d es lma.J¿as libertades, enplm;al,. aparecen· s610dond;
l~ libertad está faltando: son privilegios espeeificoa-y- excep-
ciones que' grupos e individuos pueden adquirir, mientras que
el resto permanece más o menos sin libertad. Las épocas V los
, " ,~ ' .
países que no' conocen la libei'tad están llenos dé libertades de
esta clas~.! ~nc~erto modo eJ sendero de la libertad se con:
d~ea través del logro de libertadespadÍcí.i.Hires. :Reroefsabei:
que a uno !'le le· permitirá hacer' cosas específicas no .es libertaél;
a'!!pCLue puede sel; llamado una.l;ibertad; y niíentras lahbertáé1
es compatible con la prohibición de hacer cosas específicas; no
¡
í\ es compa~ble ct- 1;.~ecesi~ad de rec~bar Pt4~~ par~ todo io
que lmo áce. a e1 erencía entre li ertac y 1 ertac es es a
\
q;'e existe enti;e una condición' donde todo seÚermiÚi y no e.s
\ prohibido por reglas generaies,'y una eondieíón ~n la cual· to:dq
I~s prohibido y no. es específicmnente permitldo.' , .', .; ., ~.
1J Resultaría obvio que elcaí'áctei' ilegativo' de ialiberúúí e~ .
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ningún imodo disminuye su valor, si miramos una vez más el
contraste primitivo entre libertad y esclavitud. Hemos acen-
tuado en el comienzo que el sentido en el cual usaremos lapa-
labra libertad es su sentido más antiguo. Esto ayudará a con-
firmar nuestras conclusiones si al final miramos por un mo-
mento aquello que distingue la posición del hombre 'libre de
la del esclavo. Se conoce mucho acerca de esto con respecto a
las más viejas comunidades libres que el mundo ha conocido,
las. ciudades de la antigua Grecia. Los numerosos decretos para
la liberación de esclavos que han sido hallados nos dan ,1m cua-
dro claro de los elementos constitutivos. Había cuatro elemen-
tos ineluídos regularmente para el alcance de la libertad. El
decreto de manunisión confiere normalmente al esclavo, pri-
mero: "estado legal como un miembro protegido de la eomuni-
- dad"; segundo, "innnmidad de prisión arbitraria y arresto";
tercero, "el derecho a trabajar en lo que él desee hacer", y
cuarto, ~'el derecho al movimiento de acuerdo con su propia
elección' ,.
Esta lista -es evidentemente muy similar a lo que en los
siglos XVIII y XIX eran consideradas como.las condiciones
esenciales de -la Iíbertad. Omite el derecho de. poseer propiedad
privada.porque aun el esclavo podía tenerlo. Con este agregado
ya contiene todos los elementos requeridos para salvaguardar
a un individuo eontraIa coerción. Pero no dice nada acerca de
. -
las otras libertades que hemos -discutido, .sin referirnos a todas
las "nuevas libertades" que han sido últimamente ofrecidas
como sustitutos de la libertad. Es bien claro que' el esclavo nc
habría alcanzado la .Iibertad si hubiera obtenido simplemente
el derecho a votar. Ni ningún grado de "libertad interior"
habría hecho de él .nada más que un esclavo, por mucho que
algunos filósofos idealistas hayan tratado de convencernos que-
esto lo convertía en un hombre libre. Ningún grado de lujo en
10 eíreuridanta ní ningún poder que él pueda esgrimir sobre
otro hombre, o sobre recursos naturales, alteran su dependencia
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de la voluntad arbitraria de su amo. Pero logra la libertad sí
está sometido a las mismas leyes que todos' sus conciudadanos,
si está inmune al.confinamiento arbitrario, si eslibrepara eseo-
.ger su trabajo, y capaz de poseer y. adquirir propiedad y mover-
:se como desea.
